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Política de financiación de la 
UE 2021-2027: una perspectiva 
alemana
Las autoridades locales alema-
nas acogen las reformas realiza-
das al Marco financiero 
plurianual (MFP) que tienen 
por objeto simplificarlo y mejo-
rar su transparencia, abordar 
nuevos desafíos y cubrir el défi-
cit de financiación producido 
por la salida del Reino Unido 
de la UE.
E
l MFP y los Reglamentos sobre 
programas individuales de finan-
ciación son especialmente impor-
tantes para las autoridades locales, ya 
que determinan la dirección y la calidad 
de la financiación de la UE durante siete 
años. La Comisión demostró valentía al 
proponer un presupuesto creciente en 
términos absolutos, a pesar de las solici-
tudes de ahorro en todos los ámbitos.
La política de financiación de la UE 
afecta a casi todas las facetas de las 
políticas locales, ya se trate de la 
promoción de soluciones innovadoras de 
movilidad local, el apoyo a los servicios 
básicos en comunidades fronterizas 
poco pobladas o de la financiación de 
medidas de integración para los sectores 
más desfavorecidos de la población. Los 
fondos de la UE siempre pueden marcar 
la diferencia en la puesta en marcha o 
no de un proyecto. 
Por lo tanto, participar en las decisiones 
relativas al futuro de las políticas de 
financiación es de suma importancia 
para las autoridades locales. Las 
organ izac iones  cent ra les  de  la 
autoridad local bávara pensaron con 
antelación en el formato que debería 
adoptar  la  futura  f inanc iac ión . 
Integraron activamente esta idea en su 
proceso de trabajo y compartieron sus 
opiniones con la Comisión. 
Las propuestas se están debatiendo 
actualmente y la Comisión ha intentado 
abordar muchas de las peticiones clave. 
Se han realizado esfuerzos para reducir 
la burocracia, para flexibilizar más la 
fijación y la ejecución de objetivos, y 
para adaptar mejor los objetivos 
temáticos a las necesidades reales 
sob re  e l  t e r r eno .  Además ,  l a s 
autoridades locales defienden estos 
puntos en procesos continuos.
S i n  emba rgo ,  l a  pe t i c i ón  más 
importante era que el apoyo debía 
seguir estando disponible en todas las 
regiones de Europa, especialmente a 
través de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos. 
L a  C o m i s i ó n  h a  i n c o r p o r a d o 
totalmente este punto. Asimismo, las 
autoridades locales han recibido el 
apoyo del Parlamento Europeo por una 
amplia mayoría. La financiación de la 
UE no solo ha añadido valor en los 
países de cohesión, sino que asegura 
una mayor cohesión en todos los 
Estados miembros y una población que 
se identifica más fácilmente con la UE 
y el ideal europeo.
Ahora es importante que los Estados 
miembros, por un lado, y el Parlamento 
Europeo, por otro, lleguen a un acuerdo 
lo antes posible. Debe evitarse por 
todos los medios entrar en una fase 
larga sin posibil idad de solicitar 
financiación de la UE. 
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